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“Ketika seseorang menyakiti anda lagi dan lagi, anggap saja mereka seperti 
amplas. Anda mungkin akan terbaret dan terluka tapi ingatlah pada akhirnya anda 
akan menjadi berkilau dan mereka akan menjadi tidak berguna.” 
(Hitam Putih) 
 
“Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, 
sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia 
tidak pernah berilmu.” 
(Plato)  
 
“Kembangkanlah semangat untuk belajar. Jika anda melakukannya, anda tidak 
akan pernah berhenti tumbuh.” 
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Penyayang, atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga karya ini dapat 
terselesaikan. Shalawat serta salam penulis junjungkan kehadirat nabi besar Nabi 
Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang 
terang. 
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mengiringi di setiap langkah serta kasih sayang yang tak terhingga. 
2. Adikku Nico Dwi Arga Saputra yang telah memberikan do’a, semangat dan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
       Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
karuniaNya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat 
serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 
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(5W 1H) Pada Siswa Kelas IV di SD Negeri Geneng I kecamatan Miri kabupaten 
Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013”. Terselesainya karya ilmiah ini tidak lepas 
dari peran dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin dalam 
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       Difta Novika Putri Widyaninggar, A 510 090 016, Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan menulis karangan 
narasi melalui metode Journalist’s Questions (5W 1H) pada  siswa  kelas  IV  SD 
Negeri Geneng I kecamatan Miri kabupaten Sragen tahun  pelajaran  2012/2013. 
Jenis penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
yakni guru kelas IV SD Negeri Geneng I dan seluruh siswa kelas IV SD Negeri 
Geneng I kecamatan Miri kabupaten Sragen yang berjumlah 18 siswa. Sedangkan 
obyek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan menulis karangan narasi 
melalui metode Journalist’s Questions (5W 1H) pada siswa kelas IV SD Negeri 
Geneng 1 kecamatan Miri kabupaten Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. 
Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
       Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia menulis karangan narasi. Hal ini dapat dilihat dari 
perolehan indikator pencapaian. Prosentase ketuntasan pada siklus pertama 
pertemuan pertama sebesar 61,11%. Prosentase ketuntasan pada siklus pertama 
pertemuan kedua sebesar 77,78%. Hasil rata-rata prosentase siklus pertama adalah 
sebesar 55,55%. Prosentase ketuntasan pada siklus kedua sebesar 94,44%. 
Sedangkan prosentase ketuntasan pada prasiklus sebesar 22,22%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa metode Journalist’s Questions (5W 1H) dapat 
meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi. 
 
Kata kunci: Journalist’s Questions (5W 1H), Karangan narasi, Kemampuan, 
Menulis  
 
